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TIL 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
La nueva entrada de algunas localidades del territo-
rio á formar parte de la Comuna del Camp, como Cam-
brils, Pobla den Taudel! y Guardamar, según se ha po-
dido observar en los anteriores acuerdos, obedecía á los 
cambios que sobre jurisdicción real y jurisdicción de la 
Mitra habían ocurrido en el territorio del campo de Ta-
rragona, durante el reinado de Juan I. 
Conocidos son los sucesos que se desarrollaron entre 
la ciudad y el patriarca de Antioquia, D. Pedro de Clas-
queri, en 1374, alentada la primera por Pedro. IV el Ce-
remonioso, con el deseo de hacerse completamente due-
ño de la misma y convertirla en feudo del rey ó ciudad 
de fuero real, exclusivamente, en vez de serlo mixta, ó 
del monarca y del arzobispo, como co-príncipes, según 
lo convenido en la concordia Ad Perennem, del año 1173 
(")• También son demasiado sabidos, perteneciendo su 
relación circunstanciada á la historia del arzobispado de 
Tarragona y el territorio de su provincia, los que moti-
varon la lucha entre el propio monarca Pedro IV y el 
paborde y cabildo de la iglesia de Tarragona, en el año 
1386, acelerando la muerte del soberano y su arrepenti-
miento en los postreros dias, al punto de encargar á su 
heredero, el que despues futí Juan X, en descargo de su 
conciencia, que indemnizase á la Iglesia de Tarragona, 
de cuantos daños le había causado, especialmente en los 
últimos meses transcurridos. (") 
Trató el rey D. Juan de cumplir los mandatos de su 
padre, consignados en uno de sus codicilos, y á úl-
timos de junio de 1390, hallándose rey y arzobispo (don 
Iñigo Valterra) en Tarragona, formularon un proyecto 
de permuta, en virtud de la que el prelado cedia al rey 
(•) Véase «Tarragona Crintiaua», tomo, cap, XIV 
(") I d - i(1- id. id. id., cap. XV. 
todos sus derechos sobre la ciudad metropolitana, así 
como los que le correspondían sobre los castillos de Mon-
toliu y Tamarit; los pertenecientes í los lugares y tér-
minos de Cubells, Vilafranca y Castillo de Vilavert,y los 
derechos de que gozaba en las islas de Ibiza y Formente-
ra. En cambio, el rey daba al arzobispo todas las jurisdic-
ciones sobre los lugares del Pia, Figarola, Valls, Mont-
roig, Cambrils, Montbrió de Tarragona, Pallaresos, Co-
dony, Centcellas, Mangons, mansos de la Canonja y 
Masricart, Vilaseca del Comú, Vilaseca de Solcina, Pine-
da, Alcover, Aleixar, Vilaplana, Sarreal, y otros pue-
blos y localidades del reino de Valencia, creando para 
ello un condado de Tarragona, á favor de los arzobis-
pos, y adjudicándoles cuantos derechos pudieran corres-
ponder al señorío de nuevo origen ('). 
La permuta, sin embargo, no llegó á consumarse, 
por no haberla autorizado, según algun historiador 
eclesiástico, el titulado Clemente Vil; más como por aque-
llos dias ocurrió en Cerdefía la nueva rebelión de Bran-
caleon de Oria y su mujer Leonor, con sus hijos, y la de 
Mariano, juez de Arbórea, apurado el monarca para 
montar y dotar una escuadra que pasase inmediatamente 
á la isla y sofocara tan formidable movimiento, hallán-
dose otra vez rey y arzobispo en Vilafranca, el 4 de Di-
ciembre de 1391, vendió el primero al segundo, por el 
precio de 17.000 florines de oro de Aragón, todos sus de-
rechos sobre Cambrils, Montbrió de Tarragona y Tei-
xell, Aleixar y Alcover; los que poseía sobre las cartla-
nias de Cambrils y Valls, así como las jurisdicciones que 
le competían sobre Montroig, Plá, Vilafortuny, Barenys, 
Mascalvó, Vilaseca del Comú, Vilaseca de Solcina, Mas 
de la Canonja, Vilallonga, Garidells, Peralta, Renau, 
Codony, Penallonga, Pallaresos, Secuita, Tallada, Fi-
guerola, Alió, Guardamar, Masricart, Pineda, Mangons, 
Morell, Pobla de Mafumet, Botarell, Raurell, Masó, Mílá, 
Mas de Moretó, Perafort, Puigdelfí, Torell, Burgá, Cen-
(•) l 'roceso de la Con 6íij iloc. 281.—Memorial de D. Fern. de Loares* 
apar t . 319. 
celias, Huella, La Grassa, Cuart, Pobla den Taudell, Vi-
lagrassa, Porpres, Font del Aztor, Carxol, Granja délos 
monjes de Santas Creus, Cuadra del paborde y otras 
propiedades (')• 
Con aquel aumento de derechos y jurisdicciones que 
alcanzó la Mitra tarraconense, aun cuando muchas ridi-
mieron el nuevo vasallaje pagando crecidas sumas para 
volver á poder del'rey, trató el arzobispo D. Iñigo de 
Valterra de organizar un común señorío, procurando 
que se agregaran á la Contuna del Camp, para que así 
fuera más factible al reparto de cargas, y dando á los 
pueblos que constituían la antigua asociación nuevos 
privilegios, á fin de que se mantuvieran dentro del seño-
río, toda vez que el monarca en otro compromiso con el 
prelado, firmado en 21 de Enero de 1892, se retenia á su 
favor la facultad de redimir las enajenaciones jurisdic-
cionales de las villas y lugares del campo, cedidas en la 
venta de 4 de Diciembre del año anterior. 
Ello es que en 31 de Enero de 1402, se dictaba por el 
vicario general del arzobispo la siguiente providencia, 
encaminada á aumentar los privilegios déla Comuna del 
Camp, dice así: i 
«Nos, en Luis de Valterra, doctor en leys, vicari en 
spiritual ó en temporal, general, del molt Reverent en 
Christ pare é senyor, lo senyor Henegó per Ja divinal 
providencia, archebisbe de Tarragona, absent; sabent 
que moltes de vegades ses deue que per ço ú com los 
officials no prosiguexen los malfeytors, en la forma que 
deurien, ney volen res bestraure, aquels romanen impu-
nies, é per ço lo nombre dels scelerats creix 6 lur folla 
audacia es aumentada, d els mals creixen en la terra, é 
son fort pochs los malfeytors que anan de cort, venen, 
sino hi ha part que inste ó bestrega A la persecució da-
quels; 6 com sia generalment pervingut que en lo Camp 
de Tarragona, en altres parts se son fetes opprobitats, ó 
es perpetren, ó es fan á present molts <í diverses furts <• 
roboríes, deseabells en gran, 6 en lesió é preiudici de 
molts singulars ú de tola la cosa pública daquesta terra, 
ú nos puxa certament saber qui ho fá, d los officials non 
(") Ulaucli; Arcliip., cap, XXXV. 
puxan tenir esment; per tot aço á saber é trovar pux 
fàcilment qui ó quals perpetren ófan los dits furs é que 
aquels sien perseguits é preses, ha ven deliberat donar ó 
de fet, ab tenor de la present, donan licencia 6 facultat 
plenaria á vosaltres é sengles tinents, ó avents de ells, 
en lo Camp de Tarragona, los quals volem esser hauts 
axi com si erets en la present special é singularment 
nomenats, que sens temor de alguna pena ó punició, vos 
puxats en aquel loch é lochs que us volrets, una vegada 
é moltes é tantes com volrets eus sera vist faedor, per 
congregar é aiustar axi de nits com de día, é en lo dit 
aiust ó aiusts parlar <5 tractar é practicar quant sia ne-
cessari, per qual forma los dits furtadors de abelles se-
rán persseguits 6 presses, ú de fet puxats aquels devant 
qualsevol cort é officials, perseguir é fer talla ó talles 
entre vosaltres per la dita rahó; ordenar, fer é imposar 
é aqueles levar; é escollir penyores, é per altres en nom 
vostre, é les quantitats de aquels pervenidors en persse-
guir los dits malfeytors, despendre é convertir, car nos 
en la present manam á tots é sengles officials, dins lo 
Camp de Tarragona, que hajen per forma agradable la 
present licencia nostra 6 concessió que donam á vosal-
tres sobre les dites coses; fer consell ú aiuda é obtempe-
ránt les vostres requestes, prenent los que vosaltres ó á 
algú de vosaltres sien denunciats, axi é per aquela guissa 
é tantes vegades cuantes per vosaltres serán requets; 6 
no res menys, forçeu ó bestreugueu totas aquels é sin-
gles que per vosaltres é per la mayor partida serán 
tallats ó taxats en les talles per vosaltres fetes, é per la 
dita rahó á paguar las cantitats taxades, fahents execu-
ció en los bens é en altre manera, segons quev iusticia 
trobarán esser fahedor. Kn testimoni de la qual cosa, 
havem manat la present esser feta ú sagellada ab lo 
sagell del official á nos comanat, Data en Tarragona á 
treinta hú de ianer del any de Nostre Senyor ¡\1CCCC 
dos.» (') 
Con el nuevo privilegio concedido á la comunidad, 
quedaron ampliadas las facultades de que aquella goza-
ba, y habiéndolo otorgado antes el monarca, D. Martín 
el Humano, en julio de 1399, tanto las localidades 
de feudo real, como las que eran de feudo del arzobispo 
pudieron constituir una liga encaminada á perseguir á 
(•) Proceso Je la Corona, doc, m'iui. 
las gentes de mal vivir que causaran daño en los case-
ríos y términos del Campo de Tarragona. 
En 4 de Junio del año 1405 estaban reunidos los sín-
dicos de las localidades en la Selva para rendir cuentas, 
y en el mismo día, dice el acta, "fo vist que ha á cobrar 
la vila de Valls per messions comunes que ha fetes 
aquelles VI lim es XV sous, IIII diners, que els eren de-
gudes de temps passat, que en Ramón Giner los deuie 
donar de aquel comú que ell plegave de II sous III diners 
per foch als lochs que hi ha imposicions; II sous X V 
diners als lochs que no ha imposicions, segons dessus 
es vist en cartes LXXIÍ, é lo dit Ramón nois pogué 
pagar per algunes rahons; é daltra part han fetes deu 
messions comunes tro al prop passat dia que pugen 
XVI liures XVII sous VI diners; Ítem, han dat á correus 
XII sous; ítem, es degut al loch de Valls XXIII liuras 
XVIHI sous; item, ha despes la Selva Iíí liuras, Ull 
sous, VI diners; item, ha despes en Ferrer Malola, XVII 
liuras, XVII sous; item, Alcover III liures, XVlIl l sous; 
item, Constantí XXVII liuras, XVIII sous, VIIII diners; 
item, Riudoms XIIIï liuras XIX sous; per las quals coses 
á pagar, encara per tal com en lo plet que menan en 
Barcelona ab en G. Capera; encara per aquella qüestió 
que esperan ú ja tots dies si fan he an fortes messions, 
per ics XV mil liures que de al present es Barcelona 
mossèn A. Masó é en G. Forés, axí que per totes aques-
tes coses fo ordenat de fer comú de un sou sis diners, 
per foch, é aquest se pagará per tot lo mes de juny pre-
sent, é fó comanat á plegar an G. Olzina de Alcover." 
Sigue luego la relación de las cantidades recaudadas, i 
señalando el número de hogares (fochs) de cada locali-
dad, y fija á Valls 401 fuegos, que á razón de la suma 
antedicha importan 30 libras, I sueldo y 6 dineros; á 
Reus, 356 hogares, que suman 26 libras 19 sueldos; á la 
Selva, 352 hogares, que componen la cantidad de 26 
libras, 8 sueldos; á Alcover, 256 hogares, con 19 libras. 
4 sueldos; á Constantí, 199 hogares, con 14 libras, 18 
sueldos y 6 dineros; á Riudoms, 172 hogares, con 12 li-
bras, 18 sueldos; á Escornalbou, 121 hogares, con 9 libras 
1 sueldo y 6 dineros; á Alforja, 127 hogares, con 9 libras, 
5 sueldos y 6 dineros; á Montroig, 70 hogares, con 5 li-
bras, 3 sueldos y 6 dineros; á Vinyols, 25 hogares, con 
1 libra, 17 sueldos y 6 dineros; á Vilabella, 45 hogares, con 
3 libras, 7 sueldos y 6 dineros; á Vilavert, 31 hogares, 
con 2 libras, 6 sueldos y 6 dineros; á Plá de Cabra, 58 
hogares, con 4 libras, 7 sueldos y 6 dineros; ;í Tamarit, 
51 hogares, con 3 libras, 15 sueldos y 6 dineros, y á Mon-
toliu, 21 hogares, con 1 libra, 10 sueldos y 6 dineros. (') 
Mas de un año trascurrió sin volverse á reunir la 
comunidad del Campo, sin duda para que pudieran 
practicarse las gestiones encomendadas ú diversas per-
sonas, A fin de resolver los asuntos que tenia pendientes. 
Eran estos cierta reclamación ó demanda que había for-
mulado G. Capera ante la Real Cancillería, en Barcelo-
na, y la cantidad de 15.000 libras fijadas por el rey Don 
Martín á las localidades antedichas, como donativo á su 
hermana la infanta Isabel, por su matrimonio con el 
conde de Urgel, pretendiente, después de la muerte del 
monarca, á la corona de Aragón. Reunida la Comuna 
del Camp en 2 de Septiembre de 1406, con asistencia, 
por Reus, de Guim Fores; por la Selva, de Berenguer 
Montserrat, Bernardo Martí y Juan Guasquer; por Aleo-
ver, de Bernardo Olzina y Guim Olzina; por Constantí, 
de Galcerán Lor y Antonio Moragues; por Riudoms, de 
Guim Salvador; por Escornalbou, de Pedro Peyrí; por 
Alforja, de Ramón Puig; por Vilabella, de Marcos Roig; 
por Plá de Cabra, de Arnaldo Claver, y por Montroig, 
de Pedro Cabrer, manifestando luego el acta que «los 
altres lochs del Camp foren tots citats, responén que 
noy porien esser, per alguns afaynaments», dióse cuenta 
de diversos asuntos, especialmente de los que se dejan 
consignados, y se satisfacieron los gastos adelantados y 
demás necesarios para su resolución, deduciéndose del 
acta que el honorable micer Ramón Salelles, ciudadano 
(•) Llïb. de Comp. de la Com. del Camp, fol. 80. 
de Tarragona, había logrado transigir el pleito que sos-
tenía G. Capera, y que con relación á las 15.000 libras del 
donativo referente al casamiento de la infanta Isabel, se 
había obtenido alguna rebaja, y sobre todo se logró que 
la cantidad se satisfaciera á plazos, por lo cual se repar-
tió la primera paga entre todas las localidades, recau-
dándose per fochs, á razón de 22 sueldos por hogar, y 
notándose la circunstancia de que á los recaudadores se 
les titula plegadós ó comitners, ya que por punto gene-
ral no se designaba á uno solo, sino á dos ó tres, y estos 
procedían al cobro de las sumas correspondientes en las 
localidades que se les señalaron. Cuatro días después de 
la fecha anteriormente indicada, volvían á reunirse los 
prohomens del Camp, en la Selva, «per comptar be me-
ssions comunes per les messions del maridatge de la 
infanta Isabel», señalándose lo que correspondía á cada 
localidad y citando las siguientes: Valls, Reus, La Sel-
va, Alcover, Constantí, Riudoms, Alforja, Escornalbou, 
Tamarit , Montoliu, Vilabella, Vilavert, Montroig, Vi-
nyols, Codony, Plá de Cabra, Guardamar y Pobla den 
Taudell; y al llegar al año inmediato posterior, de nuevo 
se juntaron los representantes de las localidades para 
tratar del convenio definitivamente celebrado y distri-
buir las cantidades correspondientes, según se lee en el 
acta, que dice lo que á continuación se copia: «Dijous á 
XXX de decembre, any MCCCC set, foren los prohomes 
del Camp ajustats en la vila deia Selva, es á saber, per 
lo loch de Reus, Jacme Oriol; per la Selva, en Berenguer 
Montserrat; per Alcover, en Bernat Olzina; per Cons-
tantí, en Galcerán Lor; per Riudoms, Barthomeu de 
Deslivala; per Escornalbou, Pere Voltes; per Montroig 
en Johan Oriol; per lo Plá, en P. Rosel; per Vilabella, 
Bertran Urge!; per Lo forge, Ramón Torner; los de 
Valls noy foren, mas forenhi apellats, é tots ensemps 
volgueren que fos fet un comú de XII1Í sous per foch 
per rahó de la composició de las XV mil lliuras, la qua1 
avien fets los honrats en Berenguer Marques, de Reus» 
é en Bernat de Sent Martí, de la Selva, mjsatgers per lo 
Camp, per ¡o dit fet, é feren composició ab lo tresorer 
de la senyora Regina per les dites XV mil liures, en 
cámara d de totes messions, á rahó de II mil C sesanta 
florins, dels quals sen avia á pagar de continent que la 
sentencia fos donada, CCCCLX florins, set cents per tot 
lo mes de febrer inclusive, <í mil florins, per tot lo mes 
de maytg prop vinent inclusive; axi que acordaren tots 
ensemps que per losCCCCLXíiorinsquesa vien á paguar, 
com la sentencia se daría, fessen per foch III sous, los 
quals saguesen á paguar en la festa de sent Julià, primer 
vinent, é per los setcents florins, fesen per foch, IIII sous, 
é per los mil florins VII sous per foch, las quals cantitats 
san ha paguar en los terminis damunt scrits, lo qual comú 
fonch comanat quel levás é el pleguesen los honrats en 
Galceran Lor, del loch de Constantí, é den Guim Salva-
dor, del loch de Riudoms.» (•) En la relación que sigue de 
la distribución de cantidades per fochs, figuran Valls, 
Reus, la Selva, Alcover, Constantí, Riudoms, Plá de 
Cabra, Tamarit, Montoliu, Vilabella, Montroig, Vinyols, 
Escornalbou, Alforja, Vilavert, Codony, Pobla den Tau-
dell y Guardamar. 
Durante los últimos años del reinado de D. Martín el 
Humano y los dos siguientes de interregno hasta la elec-
ción de Fernando de Antequera por los compromisarios 
de Caspe, no consta acta alguna de reunión de las loca-
lidades del Campo, á pesar de que vienen foliadas las 
hojas del libro correspondiente por la misma mano que 
escribió las actas, lo cual prueba que por la perturba-
ción que reinó en aquellos años, no llegaron á juntarse 
las municipalidades del territorio. En 19 de Septiembre 
de 1412 aparece que vuelven á reunirse los prohomes 
"per oir comptes de comuns», esto es, para rendir cuen-
tas los coimmers de las cantidades recogidas ' en cada 
pueblo, bien relativas á impuestos que los mismos pue-
blos establecían, con destino á fondos para satisfacer 
las cargas de la Comuna, bien de los cobros per fochs 
(•) LUÍ. de Comp , fol. 86. 
que se habían ordenado al propio objeto, constando que 
en 22 del mismo mes, sin duda, último día de la reunión, 
pues al día siguiente era la fiesta de Santa Tecla, patro-
na de Tarragona y del arzobispado, se acordó lo siguien-
te, según el acta: «Ordenaren los prohomes damunt dits 
del Camp, qui eren en la Selva, perhoir comptes comuns 
é 1 fonch convengut en fer ells que los caps qui regirán 
los dits comptes 6 franquejarán é finirán aquells, na cas-
cú per jorn cinch sous; los altres qui tant solsament se-
rán aquí per hoir los dits comptes, agen per jorn tres 
sous, tí aço dure tant com als prohomens del dit Camp 
plaurà; empero que cascun loch sia trametre, si volrán, 
noy trametre sino hun hom» {') 
En 14 de Diciembre del mismo año 1412, y en 8 de 
Febrero de 1414 juntáronse de nuevo los síndicos de las 
municipalidades del campo para pasar cuentas de lo co-
brado y gastado, sin que nada se hiciera en la primera 
fecha «per justas rahons»; más en la segunda se llevó á 
cabo una completa rendición de cuentas y abono de can-
tidades adelantadas por los diversos municipios, durando 
las sesiones varios días y terminando por practicar un 
reparto del déficit ó de lo que se quedaba á deber, entre 
toda la comunidad (••). Consígnase, entre otras partidas, 
la que dice lo siguiente: «Se pagará als jurats de Reus, 
los quals han bestrets, segons afíermen, á mossèn Ra-
mon Salelles, per rahó de la missatgeria que de present 
lá & Çaragoça, per menar la qüestió que de present es 
entre lo senyor Rey y nosaltres, sobre la demanda ques 
lá de la coronació é maridatges.» ("•) 
En el intermedio de uno á otro año ó sea de 1412 á 
1414 habían ocurrido varios sucesos en Cataluña, entre 
ellos, la reunión de las primeras cortes que convocó 
Fernando de Antequera, desde Tortosa, para reunirse 
en Barcelona el 15 de Diciembre de 1412, aunque luego 
fueron prorrogadas para el 2 de Enero del año siguiente. 
(•) IAil). (te Comí), fol. 1K). 
{*) Id. de id, fol. 01 hasta «17, 
(•'-) Jd. de id. fol. 07 y. 
Hasta el 21 de Junio del mismo año 1413 no fueron leidas 
y aprobadas las constituciones de dichas cortes, jurando 
el rey en el citado día, por Dios y por la cruz de Nues-
tro Señor Jesucristo y por sus santos cuatro evangelios, 
que le presentó solemnemente el arzobispo de Tarrago-
na D. Pedro Çagarriga, y so.bre los cuales impuso don 
Fernando las manos, cumplir, observar y hacer que in-
violablemente se cumpliesen y observasen todas aquellas 
leyes que acababa de sancionar. 
Entre las leyes ó constituciones mencionadas fué 
aprobada una, la sexta, encaminada á llevará cabo un 
nuevo padrón del vecindario, á fin de regularizar los im-
puestos y donativos, para lo cual en 1414, á instancia y 
requerimiento de las universidades del Campo de Tarra-
gona se hizo un traslado del proceso original sobre el 
número de hogares ( fochs) de las villas y lugares del 
Campo, que se llevó á cumplimiento por e! honorable 
Bartolomé Çabater, veguer de Tarragona y del Campo 
por el reverendo arzobispo, y por el lugarteniente, An-
tonio Exalada, del otro veguer por el rey, en fuerza de 
la citada constitución y de una carta de comisión del 
monarca á dichos vegueres, que clecia lo siguiente: 
"«Ferdinandus, Dei gratia, rex Aragonum, Sicilie, 
Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, comes Bar-
chinone, dux Athenearum et Neopatrie, ac etiam comes 
Rossillionis et Ceritanie, íidelibus nostris vicariis civi-
tatis Tarracone et campi ac deputato locali civitatis 
ejusdem, salutem et gratiam; Qui i ínter certas gratias, 
ordinationes et provissiones contentas in duodecim capi-
tulis per Nos in curia generali, quam inçolis Cathalonie 
in hac civitate Barchinone.de presenti cèlebramus dicta 
generale curia ac tribus brachiis ejusdem partium cu-
rie concessis, in quadam provissione in sexto ex dictis 
duodecim curie capitulis contenta, quodquidem capitu-
lum cuín responsione per Nos eidem facta est hujusmodi: 
<Item, Senyor, com lo nombre deis fochs de algunes ciu-
tats, viles, castells é lochs del Principat de Cathalunya, 
sien diminuits, per mortaldats <5 en altre manera, 
que placia á Vos, Senyor, provehir que los dits fochs, 
qui daço se dirán agreujats, sien novellament é jus-
ta nombráis é posats en verdader nombre, comanant 
açó á certes persones ab poder bastant, en la forma que 
antigament es acostumat de fer... Plau al Sr. Rey d ho 
comet en cascuna veguería al veguer ú al deputat local » 
Ideo, suplicatum Nobis humiliter ct de hiis conquerente 
Reverendo in Cristo Patre, Petro, archiepiscopo Tarra-
cone, vobis dicimus, comitirrfús ac mandamus, quatenus 
juxta modum et formam antiquitus, jam alter in hiis 
lieri assuetis, omnes fochos civitatis, Villarum, Castro-
rum et locorum vestre vicarie in continenti faciatis, tali 
modo ut dictos civitatem, villas, castros et locos non 
lore gravatos. Datum Barchinone vigessima prima men-
sejunii, anno á Nativitate Domini MCCCCXlII.— Fer-
dinandus.—De Galbis, vicarius.» 
En el propio pergamino en que está inserto el ante-
rior documento, junto con los motivos de la copia del 
proceso, sigue la información de los vegueres y lista de 
los hogares, comenzando por el castillo de Tamarit, 
luego el de Montoliu y su término, y continúa con los 
demás pueblos y localidades del campo, en todos los 
cuales los comisarios tomaban juramento á sus respecti-
vos jurados, y estos después denunciaban las cabezas de 
familia, designándolos por sus nombres y hogar, y consig-
nándose en Valls 228 fochs, pero comprendiendo los ba-
rrios de Mas mu le ts, Fonscaldes, Picamoixons y Espina-
versa; la Selva, 218 fochs\ Reus, 257; Alcover, 173; 
Constantí, 146; Riudoms, 130, y así, á proporción, las 
demás localidades, siendo el pergamino de tan grande 
extensión, que no hemos visto otro igual. (•) 
Reunida nuevamente la Comuna del Camp el jueves, 
24 de septiembre de 1416 «foren ajustats los prohomens 
del Camp, per levar compte ensemps ab Johan Cisquer, 
comuner ó plegador del comú, tallat per los dits proho-
mens á XI11 de febrer del any XIIII»; y el sábado, 27, de 
igual mes y año, «fonch concordat per los dits oydors, 
que de present fos tallat un comú de dos sous per foch| 
pera gitar aquels cc florins que lo Camp té á muntar á 
R. Salelles, á rahó de vuyt sous., cuatre diners per cen-
(') Arclt. mun. do la Selva; doc. sin íiúm. El pergamino tiene XJ48 ra, do 
argo, por ü 00 de ancho, y estü compuesto de dos piezas iguale», 
tenar, com já lo comú prop passat, tallat, fos fet per la 
dita rahó é per les messions que la donchs se feyen sobre 
la qüestió ques mena contra lo senyor Rey é lo Camp, 
per rahó de coronació.» (') 
El propio Juan Cisquer fué designado comú ne r ó ple-
gador en otras tallas que se acordaron por la comuni-
dad en diversas fechas, reuniéndose los prohombres dol 
Campo en 22 de Febrero del año 1419, 26 de Febrero de 
1420, 20 de Febrero de 1421 y 2 de Marzo de 1422, en la 
habitación del propio Cisquer, en la Selva, para que rin-
diese cuentas de las cantidades que había recaudado, de 
las que se le había encargado el cobro, con cuya relación 
termina el libro de cuentas de que se deja hecho mérito, 
figurando en el último fólio lo siguiente: 
% «Diumenge á set del mes de octubre del any de la 
Nativitat de nostre Senyor MCCCCXXX vuyt, Nandreu 
Teixidor, del loch de Constantí, aportà é liurá á nosaltres 
Berenguer Montserrat, júnior, G. Betisó, G. Oller, jurats 
lany present deia vila de la Selva, una letra del honrat 
mossèn P, Oller, en decrets doctor, camarer de la Seu, 
vica: i en spiritual é en temporal, general, del molt Re-
verent pareen Clirist lo senyor en D., presbiter, car-
dinal, administrador perpetual de la Esgleya de Tarra-
gona, ab lo sagell del dit honrat vicari sagellada, la te-
nor de la qual es ut sequntur. En P. Oller, en decrets 
doctor, camarer de la Seu, vicari en spiritual é en tem-
poral, del molt Reverent pare en Christ é senyor. lo se-
nyor en D., per la miseració divinal, del títol de Sant 
Johan é de Sant Pau de la Santa Romana Esgleya pres-
hitcr Cardenal, administrador perpetual de la Esgleya de 
Tarragona, als amaís los jurats de la Selva, saluts en 
nostre Senyor: Com los jurats del loch de Constantí, se-
gons ells atfermen, havien format part dels prohomens del 
Camp de Tarragona, per haver ensemps ab ells llur colo-
qui 6 parlament per afíers de la terra, é segons diuen, A 
present noy ha comunió per aplegar los dits prohomens, 
segons es acostumat, é digueren que lo carrech de present, 
defallint la costum, se ha donat ;i vosaltres; perque á ins-
tancia 6 requesta dels dits jurats, per autoritat del oflici 
que usam, vos diem é us manam que aplegau é aplechs 
façats los dits prohomens aquí, en tal manera que dimats 
(•) Llib, de. Conqi. fol. 98, 
quis comptarà xxi del present, sien aquí per la dita 
ralió, 6 aço per res no mudets. Data en Tarragona À xi 
de octubre del any de la Nativitat del nostre Senyor 
MCCCC trenta vuyt.» (•). 
Parece que la cuestión entre los de la Selva y Cons' 
tantí provino del nombramiento de córiluncv ó plega-
dor, que ya de algunos años venfu desempeñando algún 
prohombre ó cabeza de familia de la Selva, y á conse-
cuencia de la reunión convocada por el vicario general 
de Tarragona, se determinó conceder mayor importancia 
á dicho cargo, pasando ;i constituir de derecho y de he-
cho la presidencia de la corporación y un oficio perma-
nente, adherido A aquella, encargado de la dirección 
de la comunidad. 
IV 
Desde luego el comunero comuner trató de reunir 
todos los privilegios y documentos necesarios para 
la defensa de las localidades contra las invasiones del 
poder real, y en el primer f'oliq del libro de cuentas que 
ha sido antes extractado, se hace constar cuales son di-
chos privilegios y el sitio en donde se tienen guardados 
para conocimiento de los sucesores. Asi en el citado pri-
mer folio se lee lo siguiente: 
«Dimecres (\ deu del mes de dehembre lany mil 6 
• cccc xxxxviur, fonch feta la taula desuscrita, per los 
honrats en Berenguer Montserrat, Comuner del Camp 
de Tarragona, é en fohan Giner, jurat de la vila de la 
Selva en lo dit any, é miser Jathme Maciá Gaualda, no-
tari de la dita vila, elets en aquestes coses per los hono-
rables prohomens del dit Camp, ab determinació scrita 
é continuada en lo libre quel dit honrat comuner regeix 
per lo honrat en Guim Dagrás, jurat del loch de Aleo-
ver, Á quatre dies dels mes ó any damunt dits, dels pri-
vilegis, gràcies 6 altres coses atorgades d atorgats pel-
los senyors Reys ú Archebisbes d altres senyors als 
prohomens del Camp, damunt dits, la qual taula se se-
gueix; en aquesta manera:—Primerament; com lo Rey 
Na m fos feu tres cartes en les quals confessa ú rego neix 
(;) Uib. de Oomp. fol. 104. 
que en Tarragona ne el Camp no ha host, ne questa, ne 
cena, ne cavalcada, ne mill emprin, per nul·la raho, ni 
per nu lla manera, ni per neguna necessitat, ans si hauer 
loy deuia, ho lexa tot per tot temps per si é per los seus, 
axi com en aquelles cartes es contengut; quant foren fe-
tes aquestes cartes corria lo canalar MCXCV.—ítem. 
com lo Rey en Jacme après feu tres cartes en les quals 
regoneix tot ço quel Rey Namfos.el Rey en Pere, hauien 
regonegut, é mills encara, axi com en les cartes es con-
tengut, les quals cartes son totes en lo libre del pabordre 
de Tarragona; els prohomens de Tarragona no han 
translat de aquelles, que feu lo senyor Rey Namfos, el 
Rey en Pere, el Rey en jacme, é que damunt son totes 
nomenades.—ítem; Com fo donada la Ciutat el Camp dc 
Tarragona, ú aquells que la poblaren la segona vegada, 
com hac stat ccc anys herma, la qual Ciutat, el Camp 
poblíi lo bisbe de Osona, al qual dihuen bisbe de Vich, 
per manament del Papa Urbà, quant los fonch donada la 
Ciutat ú Camp franchament de totes coses, que no fossen 
tenguts ;i senyoria de nenguna res á donar, sino tant 
solament delma é premeya, é de totes altres coses fossen 
franchs ells é los llurs successors per tots temps, leuada 
host que fes sen á deffensiment del senyor Archebisbe é 
de la Esgleya é de la Ciutat d del Camp de Tarragona; 
les quals totes coscs han haudes é tengudes per tots 
temps els son stades deffeses per tots los Archabisbes 
qui passats son 6 per Capitol 6 per Església.—ítem; com 
per llur franquesa de costuma, los prohomens de Tarra-
gona é del Camp, han que senyoria, no ha host nicaual-
cata, ni nul! altre empriu, per nulla rahó, ni per nulla 
acció, ni per ninguna necessitat, ni per ninguna altra 
manera del mon, encara que senyoria noy pot ni hi deu 
metre gabella de nulla res, ni leudes novelles, ni nulla 
novelletat que contra les franqueses ne les costumes 
fossen de la Ciutat ne del Camp, les qual han haudes en 
tot temps, é tengudes ells_, son stades deffeses per Ar-
chabisbes é per la Església, levada host que fan A def-
fensiment de Archabisbe é dc la Església tí del Capitol é 
de la Ciutat é del Camp.—Item; com han per llur fran-
quesa é de costuma, que en Tarragona ne al Camp no 
ha nautratge, ne cugucia, ne entestia, ne exorquia per 
mar ne per terra, ne senyoria ne sen pot entremetre,— 
ítem; com lo senyor Rey no pot demanar res á la Ciutat 
ni al Camp de Tarragona, segons que appar per un 
translat autentich de una provisió que lo senyor Rey 
cn Pere, de bonn memoria, feu á la dita Ciutat é Camp, 
dada en Oscha á xi de les kalendas de setembre lany 
de la Incarnació de nostre Senyor mil ccxni, lo qual 
translat es clos per lo discret en P. Rourich, notari pú-
blich del loch de Sancta María del Plá, per lo discret en 
Ramón Ferrer, rector é notari públich de aquell mateix 
loch.—Item; com lo Rey en Pere aloá é aprouá ais ho-
inens de la Ciutat de Tarragona, ó del Camp, é á Vila-
verd per certa qiumtitat que li donaren per ;t socorrer 
Sacer é lo Regne de Cerdenya, la transacció* ó venda 
del bovatge, feta per ell é per lo senyor Rey en Jachme, 
proavi seu, feta á tots los homens de Cathalunya, tí 
aiustá lo erbatge é terratge, segons que appar per carta 
pública de translat, la qual vendició fonch en lo palau 
Reyal de Barchelona á xi kalendas ianuarii çn lany de 
mil ecc \xxx vn, é closa per lo disetet en Miquel Adriá, 
del dit senyor Rey scriua, lo qual translat fonch fet á 
dos del mes de iuny, lany mil é ccc LXXX, é clos per lo 
discret en Pere Maçó, notari públich de la Selva,—ítem; 
carta ó translat autentich de confirmació, feta per lo 
senyor Rey en Johan, de privilegis, franquitats, liber-
táis, inmunitats tí bons usos é costums, scrits é no scrits, 
per los senyors Reys Daragó en temps passat, fetes ó 
atorgades á la Ciutat de Tarragona é viles tí lochs del 
Camp, dada en Barchelona á xxi dies de abril lany de la 
Nativitat de nostre Senyor mil ccc LXXX vnr, tí closa pel-
lo discret Nanthoni Egidi, notari públich de Tar ragona , 
per lo honorable en Francesch Conill, mestre en medi-
cina de aquella Ciutat, notari públich,» (') 
Sin duda, para que se supiera cn lodo tiempo en don-
de se hallaban los documentos de que se hace mérito en 
la antecedente nota, ó tal vez por haberse extraviado y 
ordenado su nueva copia autorizada, en el folio 8 del 
mismo libro de cuentas antes referido, con letra muy 
distinta se hace constar en otra nota lo que sigue; «A 
mitg llibre trobarán Rubricáis los privilegis y actes de 
la Comuna ho molta part delís, les quals scriptures son 
en la cayxa de la Comuna, lliurats y registrats en 12 del 
mes de setembre, any 1607, hesent comuner Pau Verra ; 
reseptor mossèn Rafel Guasch. Foren Registrades les so-
bredites scriptures per mossèn Francesch Johan Sabater, 
Dalcover, y mossèn Gaspar Guasch, de la Selva, notaris.» 
(•) Llib. de Comp. dc la Comuna, t 'd. í y 2. 
r 
Además del mencionado libro de cuentas, había otro 
referente á la Comuna del Camp, en donde se hacía 
constar el poder ó sindicato que 25 pueblos ó sus repre-
sentantes, reunidos en la Selva del Campo, otorgaron 
para los fines que se dejan mentados en el año 1405, 
hallándose luego continuados los nombres de las villas y 
lugares de que se componía la asociación en diversos 
años, comenzada dicha relación en 1586, y apareciendo 
que los citados pueblos eran los siguientes, por el orden 
en que figuraban escritos: Valls, Reus, Selva, Alcover, 
Riudoms, Constantí, Alforja, Borjas del Campo, Riude-
cols y las Irlas, Los Banys, la Cuadra dels Tasca!Is, 
Cortiella, Montroig, Cambrils, Montbrió de Tarragona, 
Tamarit, Vilaseca, Plá de Cabra, Vinyols, Albiol, Lo 
Codony, Montoliu, Riera, Riudecañas, Vilanova dc Es-
cornalbou, Aibós, Colldejou, Dosaiguas, Argentera, 
Pradell, Torre de Fontaubella, Latrilla, Botarell, Vila-
fortuny, Miramar, Barenys, Castellvell, Burgar, Bom-
burguet, Almoster, Milà, Mas Morera, Canonja, Masri-
cart, Morell, Granja dels frares, Puigdelfí, Pobla de 
Mafumet, Perafort, Secuita, Tapiólas, .Vistabella, Las 
Guñofas, Puntarro, Vilallonga, Garidells, Renau, Peral-
ta, Cocona, Molnás, Ferran, Alió, Catllar, Argilaga, 
Vallmoll, Casaforr, Bràfim, Torrellas, Nulles, Bellavista, 
Puigpelat, Vilabella, Padrós, La Serra, Masó y Rau-
fell. (•) 
De las ochenta localidades que se acaban de consig-
nar han desaparecido una buena parte, reducidas á sim-
ples caseríos ó agregados á los términos municipales 
actuales, en concepto dc partidas rurales de los mismos. 
Asimismo aparece que los nombramientos de síndicos 
y procuradores de la comunidad para la representación 
de toda la asociación, además de llevarse á cabo por 
acuerdo que se elevaba á pública escritura, se tomaba 
nota dc su contenido en un libro especial, al que luego 
se continuaron las actas de los consejos de la Comuna, 
( ) Ind. ile JÜH documentos del Ardí. umn. de la Selva liasU el año 18 (I; 
doc . m'un. 387, 388 y 389. 
pues figura oft él que en 7 de Agosto de 1432 se reunieron 
en la Selva los síndicos de las universidades de Valls, 
Selva, Alcover, Riudoms, Alforja, Montroig, Codony y 
Vinyols «y constituhiren sfndic.hs ó proquradors ú lïar-
thomeu Robert de Constantí y Llorens Forés de Reus, 
per tractar y defensar, en una de las ditas universitats 
y de altres universitats del Camp, agens de una part, y la. 
honrada universitat de la ciutat de Tarragona, defensant, 
per altre part, per rahó ó pretext de aquells dos mil 
florins de messions y altres fets en temps passats, en 
certa causa ó qüestió ques portaba per certas causas 
entre la universitat dc Tarragona y las universitats del 
Camp, en los quals dos mil florins, segons se diu, está 
condemnada la Universitat de la ciutat de Tarragona.» 
Parece que las cuestiones entré Tarragona y los pueblos 
del Campo procedieron de un acuerdo de la primera, 
prohibiendo, A causa de la escasez de trigo, que los veci-
nos del Campo, terratenientes del término de Tarragona, 
sacaran del mismo término el trigo, cebada y legumbres 
recolectados en sus huertas, á cuyo lin ordenaron los 
cónsules la siega é incautación de tales productos, mi-
diéndol os ó pesándolos y disponiendo su depósito en los 
graneros de la ciudad. 
Contra aquella medida, la Comuna fiel Camp amparó, 
á los propietarios forasteros, promoviendo la oportuna 
demanda á nombre dc la asociación contra la ciudad de 
Tarragona y ganando el pleito, según se desprende del 
documento anterior. Algunos artos después, acudió tam-
bién contra la ciudad dc Tortosa por cierto impuesto 
con que gravó las mercaderías que llegaban por mar ó 
eran embarcadas, según se consigna en la protesta que 
al electo formuló, y dice: 
«Anno millessimo, quadringentessimo, quadragessi-
rao quarto, die vicessitna sexta niensis marcir constitu-
tus personahter discretus Johannes Ros, notarius, sin-
dicus ct procurator, Reverendisimi ac, honorabilium 
dominum deputatum generalium Principati Cathalonie, 
ad detendendum constitutiones sen. capitula curie dicti 
1 rincipati, in presentía honorabilis Domini ¡ohannis de 
Corbaria, militis, bajuli generalis Cathalonie, personali-
ter acceptus in portam majorem domi et domicilií ejus-
dem, quadam fore.t in quadam partita palatii mayòris 
Domini Regis civitatis Barcbinone, versus sedem j'am 
dicte civitatis, obtulit suppl·lcatio tenoris següentis: A 
la reverencia é molt honorables senyors deputats del 
Principat dc Cathalunya expon lo síndich de les viles & 
.lochs del Camp de Tarragona que com de pochs dies 
ença los arrendadors é cullidors de la Leuda de Tortosa, 
hagen afferrat é atentat de exhigir dret de leuda de las 
mercaderies ú robes en lochs dc la costa, é com per 
constitucions de Cathalunya algun vectigal acostumat á 
imposar en alguns lochs, nos pugue levar, segons diu la 
constitució del senyor Rey en Pere tercer, en la cort de 
Monçò, é aço mateix ia era ordonat per lo senyor Rey en 
Pere segon en la cort de Barcelona, en lo capítol 32 que 
vol é ordona que leuda ó pedatge é de vint anys passats 
fos introduïda, fos tolta é de fet tolva; é aço mateix es 
confirmat per lo dit senyor en Pere tercer en la cort de 
Perpinyà en lo capitol 25; é mes avant per lo senyor en 
Pere segon en la cort de Barcelona, que cascú pot venir 
per mar ó per terra á qualsevol loch, 6 camp ú i\ cascun 
port en mercaderies, sens impediment del senyor Rey ú 
de sos officials, segons es tambó confirmat per lo Rey 
Alfons 2.° en la coi t de Monçó, ó axi mateix es confirmat 
per en jacme segon en la cort de Barcelona, capitol 16 
<í en lo capitol 24; per tant lo dit sindich recorrent ¿L vo-
saltres damunt dits molt Reverent é honorables senyors 
deputats als quals pertany la defensió dc las dites cons-
titucions de Cathalunya, per tant lo procurador dels dits 
molt Reverent 6 honorables deputats requer á vos de-
munt dit molt honorable Batlle general que les consti-
tucions mencionades sien guardades ab tota integritat y 
quels arrendadors de la leuda de Tortosa no cobren 
vertigals en les mercaderies que arriben als ports ó á la 
costa.» (•) 
(Se continuará). 
(•) Areb. inun. de la Selva, doc. siu número. 
